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El libro Manejo de la Vía Aérea. ¿Qué sabemos?1, está escrito
or colegas anestesiólogos que conforman un equipo de
uchos an˜os de trabajo en Murcia, Espan˜a. Uno de los auto-
es es la Dra. Caridad Greta Castillo Monzón, oriunda de
uestro hermano país del Perú y colaboradora de la Revista
olombiana de Anestesiología. El texto comprende un aporte
ráctico, escrito desde la experiencia y la búsqueda cientíﬁca,
ara llegar a la mejor evidencia en el abordaje, y utilización
e los distintos recursos y dispositivos que hoy tenemos a
uestro alcance para asegurar la vía aérea.
La información revisa la anatomía, la evaluación clínica,
as consideraciones que facilitan el acceso a la vía aérea y las
ondiciones especiales de pacientes obesos, traumatizados,
estantes, en ﬁn aquellos que día a día nos ofrecen mayor
iesgo por sus características anatómicas o situaciones de
strés.
Se recurre en este libro a utilizar los casos clínicos, y hay un
apítulo ﬁnal muy diciente de las condiciones docentes de losautores sobre la simulación y la educación como herramientas
que preparan al futuro profesional en el escenario clínico. Vale
la pena contar con este material actualizado.
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